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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo pretende analizar y explicar los efectos que tiene el Diseño del Puesto de Trabajo (DPT) en la motivación de 
los trabajadores. Para ello, se ha dividido en tres apartados básicos. El primero es un exhaustivo análisis que nos permite 
observar cómo han evolucionado los diferentes aspectos que más influyen en el DPT, centrándonos, principalmente, en la Teoría 
de las Características del Puesto de Trabajo de Hackman y OIdham, aunque también en otros más actuales. El segundo, la 
exposición de las distintas teorías acerca de la motivación que tienen un impacto fundamental en la satisfacción de ios 
trabajadores, incluidos los sistemas de retribución. Finalmente, a través de los datos obtenidos por la Encuesta Europea sobre las 
Condiciones de Trabajo (EWCS), se pretende encontrar la relación existente entre las características del DPT y el compromiso que 
los trabajadores muestran hacia su trabajo. 
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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This research aims to analyze and explain the effects of job design on employee motivation. This research is divided into three 
parts. First, a comprehensive analysis presents the evolution of job design's fundamental components, focusing primarily on 
Hackman and OIdham's Job Characteristics Theory, among others. Second, a presentation of the various theories concerning the 
impact of motivation on employee satisfaction, including systems of retribution. Finally, utilizing to the European Worker 
Condition Survey (EWCS), this paper aims to discern existing relationships between characteristics of job design and the 
commitment of workers to their jobs. 
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